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１．緒言
　世界最初の幼稚園の設立は、フレーベル（Friedrich W. 
A. Fröbel, 1782－1852）によって 1840 年 6 月 28日ドイ
ツのブランケンブルクに設けられた「普遍ドイツ幼稚
園」であるとされているが、正確にはすでに彼が
1837 年 3 月に始めた「自己教授と自己教育とに導く
直観教授のための施設」や「幼児と青少年の作業衝動
を育成するための施設」として始められた「自動教授
施設」が原型である。そして、1839 年 6 月に「児童
指導者の養成施設」が併設され、翌年のグーテンベル











Kurahashi Sozo's  Idea of Kindergarten Education
Minoru  OTOKUNI
Department of Human Sciences and Arts, Jissen Women’s University 
   It is said that the kindergarten education theory of Sozo Kurahashi had a great influence on 
the  infant educational fronts of Japan from the Taisho era period to World War II.  His idea of 
his kindergarten education criticized the doctrinairism of Froebelian  in the nurture world of 
Japan at that time and the immobilization of the usage of Gabe.  While he was working in the 
kindergarten of Tokyo Women’s Normal School, which was established in 1876（Meiji 9） as the 
first Japanese kindergarten, he advocated the new kindergarten education based on thought of 
“the new education” that was the  trend of educational thought of then Europe and America.
   His basic education philosophy was “educationalization of the child’s life”, and he avoided 
the word of education in the kindergarten.  It was based on life and it incorporated the 
education in to the life style of child.  He gave an element of the freedom as possible to the 
form of the kindergarten and avoided any unnatural point for movement of the life of the child 
as much as possible.  In other words, he insisted on “derivative nurture plan” to derive the life 
of the child that was not partial.
   He took good care of to enable chidren to play freely, and rather did not increase an 
instructional element called the education, but primarily put rising play in the feeling freely. 
According to him, the nurture itself denies from essentially free play, and so nurture and 
freedom of play should not be distinguished.
   In this way, the characteristic of Kurahashi is criticizing the kindergarten education of 
Froebel’ principle in Japan during early period of Meiji, and he took the situation of the 
principle of nurture mainly on the life and gave a great influence on the infant educational front 
of new Japan.  As a result, it may be said that a continuity between kindergarten and primary 
school, and the need of “the connection of kindergarten and a primary school” are needed in 
Japanese elementary school education.
Key words ： Kurahashi Sozo （倉橋惣三），kindergarten education （幼稚園教育）， 
nurture method （保育法），derivative nurture （誘導保育），kindergarten teacher （幼稚園教師）
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レーベルの幼稚園は危機に陥った。すなわち、1851


















ディースターヴェーク（Friedrich A. W. Diesterweg, 
1790－1866）は多くの教育関係者や教師たちが参加し
た 1852 年 6 月 3 日のゴータでの教育集会において抗
議を表明したが、空しいものであった。フレーベル幼
稚園の禁止令は、フレーベルの死を早める原因となり、
彼は間もなく病床に伏して 1852 年 6 月 21 日マイニン
ゲンのマリーエンタールにて没した。幼稚園禁止令が


















リス（William Henry Harris, 1867－1934）博士とブロウ































　倉橋惣三の年譜 12）によれば、彼は 1882（明治 15）

























その頃の夏休み、彼はドゥ・ガン（Roger de Guimps, 
1802－1894）の 1874 年の書 Histoire de Pestalozzi を読























































　1917（大正 6）年 11 月、倉橋は、女高師の講師か
ら教授に任命され、同時に附属幼稚園の主事の兼任を























































































院）を出版した 38）。その間の 1934（昭和 9）年 5 月、
新庄よしことの共著『日本幼稚園史』（東洋図書、



























　1946（昭和 21）年 3 月、占領軍総司令部（ＧＨＱ）
のマッカーサー総司令官の要請により、日本の教育改
革の諸問題に助言を与え、日本の教育関係者たちと協





















30）年 4 月 21 日中野の自宅で脳血栓のために倒れ、
































































































































































































































































































































和 9）年 7 月出版の『幼稚園保育法真諦』（東洋図書）
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